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повышения эффективности экономической политики государств в усло-
виях глобализации является признание теории цикличности и включение 
ее в общую доктрину, применяемую при разработке стратегических  кур-
сов социально-экономического развития всех государств. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИ-
КИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
 
Политическое противостояние с Западом породило для российской 
экономики, которая и так находилась в достаточно неустойчивом поло-
жении в 2012–2013 годах, новые вызовы. Негативным для Российской 
Федерации в 2014 году явилось экономическое санкционное ограничение 
со стороны ряда западных и азиатских стран. Это привело к замедлению 
экономического роста в первом полугодии 2014 года (ВВП до 0,8 %), от-
току капитала, снижению инвестиционной активности и инвестиций. Но 
нельзя говорить об односторонних негативных последствиях санкций —
 все участники данного процесса являются проигравшими. Основными 
инструментами решения сложившейся в России ситуации являются: ин-
вестиции в инфраструктуру; адаптация внутренней финансовой политики 
под сложившиеся условия; дипломатический диалог между странами-
участниками данного процесса об отмене взаимных санкций. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что санкции не могут полностью выполнять 
своих задач, а их использование может многократно навредить всем 
участникам санкционного процесса и тем самым приостановить развитие 
глобальной экономики. 
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РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ 
 
Прагнення України до стабільного економічного розвитку, її євроі-
нтеграція та зближення із світовим співтовариством вимагають впрова-
